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3. «IBM Watson» анализирует поведение пользователей и предлагает контент. Так, например, 
спортивная социальная сеть UNDER ARMOUR RECORD и музей современного искусства в Сан-
Франциско успешно используют бота в своей деятельности. 
4. «Яндекс Музыка» также успешно развивает нейронные сети в своих приложениях. При 
условии подключения персонализированной социальной сети сервис генерирует материал в соот-
ветствии с предпочтениями конкретного потребителя. 
5. Голосовой поиск и принципы ранжирования информации в поисковой системе «Google» поз-
воляет интерпретировать данные и строить предположения об интересах пользователя [2]. 
В 2019 году количество компаний, использующих в своей маркетинговой деятельности прило-
жения, в основе которых лежит искусственный интеллект составило 22 % и еще 57 % планируют 
использовать их в течении ближайших двух лет [1]. 
В Российской Федерации о важности использования искусственного интеллекта говорят не 
только в области маркетинга, но и на уровне всех сфер социально-экономической жизни. Под-
тверждением этому является разработка нормативно-правовой базы в области искусственного ин-
теллекта на законодательном уровне. Так, например, в соответствии с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» будут поддерживаться научные ис-
следования в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта, разрабаты-
ваться программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, повышаться до-
ступность и качество данных, необходимых искусственному интеллекту, доступность аппаратного 
обеспечения, обеспеченность квалифицированными кадрами, а также создаваться комплексная 
система регулирования общественных отношений, которые возникают с развитием искусственно-
го интеллекта [4]. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение искусственного интеллекта в дея-
тельности предприятия является экономически целесообразным. На данный момент наиболее ши-
рокое распространение в бизнесе искусственный интеллект получил в маркетинге, в связи с тем, 
что именно в этой области предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью решения слож-
ных многокритериальных задач, с которыми искусственный интеллект эффективно справляется с 
минимальными затратами. 
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Одной из актуальных проблем на рынке труда Беларуси является отток населения из сел и по-
селков, что приводит к нехватке рабочей силы в фермерских хозяйствах, возрастанию конкурен-
ции за рабочие места в крупных городах. Как правило, центром притяжения мигрантов становятся 















Под внутренней миграцией понимается перемещение населения внутри одного государства [1]. 
Лидерами среди городов, привлекающих мигрантов из других регионов, остается столица Рес-
публики Беларусь – город Минск (Рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1. – Численность населения Республики Беларусь по областям и г. Минску,  
(на 1 января 2019 года, тыс. человек) 
Примечание – Источник: [2] 
 
На втором месте по численности населения находится Минская область, затем Гомельская и 
последнюю позицию занимает Гродненская область. 
Внутренняя миграция улучшает итоги обучения, но не для всех. Поскольку, люди с высшим 
образованием с большей вероятностью мигрируют из села в город (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2. – Вероятность миграции из села в город с учетом образования 
Примечание – Источник: [3] 
 
Отток населения из небольших населенных пунктов и поселений в крупные города можно 
обосновать следующими причинами: возросший приоритет образования; низкая оплата труда ра-
ботников сельского хозяйства; глобализация; технологические процессы. 
Работники сельского хозяйства Республики Беларусь по занимаемому статусу в обществе нахо-
дятся на более низком уровне. Как можно увидеть в таблице, номинальная начисленная заработ-
ная плата работников сельского хозяйства значительно ниже, чем у работников занятых в строи-
тельстве и промышленности. 
Таблица – Номинальная начисленная заработная плата работников Республики Беларусь 
 
Отрасли экономики 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Всего, рублей 722,7 720,7 859,0 981,6 1118,1 
В том числе:  
с/х, рублей 506,9 494,6 591,5 678,7 807,0 
Промышленность, рублей 750,9 781,0 945,3 1 064,2 1148,2 
Строительство, рублей 736,2 712,0 845,3 1018,9 1203,6 
Транспорт и связь, рублей 730,0 797,4 969,6 1103,4 1148,0 

















Заработная плата является главным фактором стимулирования труда, повышения его произво-
дительности, эффективности. Однако далеко не единственным. Необходимо сформировать меха-
низм мотивации сельскохозяйственного труда.  
Подходы к построению системы организационно-экономического механизма мотивации труда 
должны быть направлены на преобразование работника в заинтересованного товаропроизводите-
ля, собственника произведенной продукции, полученных доходов и используемых ресурсов. 
Категория мотивации труда многофункциональна, её основные функции: 
 Воспроизводственная, заключающаяся в обеспечении воспроизводства рабочей силы и 
направленная на необходимое материальное обеспечение работающего и его семьи.  
 Регулирующая, заключающаяся в воздействии механизма мотивации труда на формирова-
ние оптимальной численности персонала в предприятии и объема средств на вознаграждение их 
труда. 
 Социальная, способствующая реализации принципа социальной справедливости. Для сель-
скохозяйственных предприятий это означает, что надо выпускать качественную продукцию, со-
блюдать экологические требования при производстве продуктов растениеводства и животновод-
ства [5]. 
Механизм мотивации труда сельскохозяйственного работника представляет собой взаимосвя-
занную систему материальных, социальных и психологических факторов, активизирующих трудо-
вую деятельность и хозяйственную предприимчивость сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (рисунок 3). 
 
 
Рисунок 3. – Концепция стимулирования труда работников сельскохозяйственных организаций 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Проводимая государством законодательная и социально-экономическая политика призвана 
обеспечить эффективное функционирование рынка труда при его рациональной сбалансированно-
сти. Однако наблюдается дисбаланс на рынке труда. В то время как одни регионы характеризуют-
ся переизбытком трудовых ресурсов, другие – недостатком. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является построение взаимосвязанной системы материальных, социальных и психоло-
гических факторов, активизирующих трудовую деятельность работников сельского хозяйства. 
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На современном этапе развития экономических отношений вопросы имплементации междуна-
родных стандартов финансовой отчетности  вызывают особый интерес не только со стороны пред-
ставителей бизнеса. Поиск источников инвестирования, налаживание партнерских отношений с 
представителями международного бизнес-сообщества определили необходимость формирования 
информации о финансово-экономической деятельности в общепринятом формате МСФО. Начиная 
с 2000-х годов, регулярно проводится работа по конвергенции международных стандартов финан-
совой отчетности с национальными стандартами учета и отчетности. С 2008г. банки Республики 
Беларусь формируют финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами. 
Дальнейшее внедрение Международных стандартов финансовой отчетности в качестве един-
ственных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности банков определено как одно 
из направлений развития финансового рынка Республики Беларусь на 2020г. 
В 2019 г. Национальный банк подготовил предложения по изменению положений Закона Рес-
публики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», предусматривающие применение 
МСФО банками при ведении бухгалтерского учета с 1 января 2023 г. и переход к формированию 
банками одного пакета финансовой отчетности с применением МСФО[2].  
Однако использование международных стандартов финансовой отчетности  требует перестрой-
ки мышления и понимания потребителей данной информации: от восприятия результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности уже отраженных в отчетных формах к возможности формирова-
ния финансовых решений. 
Деятельность кредитно-финансовых организаций имеет ряд особенностей, которые отражаются 
в специфике формирования и интерпретации результатов, представленных в формах финансовой 
отчетности, в частности рассмотрим отчет о движении денежных средств.  
Для принятия финансовых решений необходима информация не только об активах, обязатель-
ствах, капитале, доходах и расходах, но и о потоках денежных средств. Отчет о движении денеж-
ных средств является одной из обязательных форм финансовой отчетности, цель которой рас-
крыть информацию о возможностях бизнеса генерировать денежные потоки. Значение данной 
формы финансовой отчетности можно определить посредством оценки важности направлений ис-
пользования представленной в ней информации.   Так, отчет представляет информацию о высоко-
ликвидных активах и их динамике во взаимосвязи с основными сферами деятельности и дает воз-
можность сформировать вывод о платежеспособности субъекта; раскрывает потенциал реализации 
программ долгосрочного инвестирования с целью повышения доходности бизнеса или формиро-
вания «финансовой подушки безопасности»; позволяет оценить источники финансирования биз-
неса.  
Отчет о движении денежных средств может формироваться прямым или косвенным методом. 
Отчет, сформированный с использованием прямого метода, является более информативным для 
анализа и чаще используется субъектами при подготовке финансовой отчетности. Построение от-
чета о движении денежных средств базируется на разделении деятельности банка на три вида: 
операционную, инвестиционную и финансовую. 
Операционная деятельность связана с осуществлением видов деятельности, предусмотренных 
учредительными документами и полученными лицензиями. Теоретически данная деятельность 
является основной и поэтому должна генерировать наибольший денежный поток. Однако, очевид-
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